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Im. Neptune est B peine visible. L'observation est peu 
Premiere apparition de lumiere faible 
L'tclat est augment6 du double 
Plein eclat 
I > I1 
I devient rougeatre et < I1 
I un peu plus brillant que I~ auparavant 
I > 11. La diffCrence dVclat entre le I et le I1 satellite 
Ctait toujours insignifiante, si bien que 1-11 (pour le I" 







Apparition it peine visible 
I11 = * I. L'etoile * I est = BD + I Z O Z O ~ Z  
I11 > * I 
1110m2 > * I 
I11 > * 2, et bient8t I11 est de 0.5 gr. plus brillant que 
1'Ctoile * 2. L'Ctoile * 2 est = BD +12'2053 
Sur le bord ouest du disque de Jupiter apparait une goutte 
qui est Cgale B 'I4 du disque du I" sat. 
La goutte atteint les 8/4 du disque du I" sat. 
Le satellite se detache du disque de Jupiter 
On ne peut constater aucun affaiblissement de 1'Cclat 
Premiere apparition d'un point brillant 
I1 = * I, o t  * I est la m&me Ctoile BD + 1 ~ ' 2 0 5 z  
I1 om2 > * I 
. 
Cumuli. Les images 
sont tranquilles mais 
confuses 1 Premiere apparition de la lumitre L'Cclat est double I est de 1.0 gr. plus faible que le 11"' I est de 0 .5  gr. plus faible que le 11"' 
Decroissement a peine visible de l'tclat du IV" sat. 
L'Cclat a decru de 0.5 gr. 
L'eclat primitif 
Minimum de l'eclat 
On ne pouvait pas distinguer ce phCnomtne 
Affaiblissement sensible de 1'Cclat du IVm" sat. 
Im. Le bord de la Lune ondoie 
Im. Les images sont mauvaises 
Im. 
Im. 
Em. Le bord de la Lune ondoyant. Le moment est re- 
Im. Les images sont agitCes et confuses 
marque, probablement, trop tard 
A b r e v i a t i on s. Observateurs : D = Professeur Dr. Dmh'ago, M = Assistant Mikhdowsky, Mi = Assistant Mihwanuv, 
Ja et Kh = des Ctudiants M. Ya&ow&k et Prince Khowamky. 
Instruments: R3, R4 = equatorial de Merz de 244 mm, avec les grossissements de 2 2 0  et 330 fois; 
C = Chercheur de comktes de Merz de I 53 mm; Kw = Refracteur de Steinheil de 
I 13 mm; D = Lunette de Dollond de 66 mm d'ouverture. 
var. 6.1909 Ursae maj. Der Veranderliche beim Spiralnebel M. I O I  ist jetzt (1909 Mai 9) uin mehr als eine 
halbe GroDenklasse schwacher geworden. M. Wolf. 
